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EXAMEN DE HOJAS 
Las que hemos recibido de Piérola (Bar-
celona) están por desgracia atacadas y 
de un modo serio por el mildiu, por lo 
que urg-e que aquellos propietarios de-
fiendan sus cosechas aplicando 4 los v i -
ñedos la mezcla de cal y sulfato de cobre. 
Las muestras que para su estudio nos 
ha enviado nuestro corresponsal de San 
Martin de Valdeiglesias (Madrid) están 
libres de mi ld iu ; pero en cambio pade-
cen la enfermedad denominada erinosis ó 
sarna de !a vid . 
De Fuenmayor (Ricja) hemos visto va-
rios manojos; en unos se observa la pre-
sencia del erinewm, míis , otros ofrecen 
síntomas de mildiu , aun cuando poco ca-
racterizado todavía, y los restantes los 
juzgamos sanos. Como las marcas de los 
pagos de que proceden se han despren-
dido de los repectivos manojos, no nos 
es posible hacer la declaración que de-
sea nuestro corresponsal; pero como no 
cabe confundir ui aun á la simple vista 
el mildiu con la erinosis, los mismos pro-
pietarios podrán determinar qué viñedos 
tieneu esta ó aquella enfermedad. Lo que 
interesa es que se aplique cuanto antes 
la mezcla que tenemos recomendada. 
Todiis las mucs'ras de Alesanco están 
más ó menos atacadas por el mildiu, ex-
cepto las hojas de graciano que sufren 
de erinosis 
Las de Valtierra (Navarra) presentan 
las manchas blancas recortadas en el en-
vés con sus correspondientes abolladuras 
en el haz, tan caracter ís t icas de la eri-
nosis. 
De las hojas que hemos examinado de 
Tarabona (Zaragoza), sólo la señalada 
con el n ü m . 1 está atacada por el eri-
neum y con poquísima fuerza; las demás 
no ofrecen hasta ahora caracteres alar-
mantes. 
EL M I L D E W HA REAPARECIDO 
EN LA PROVINCIA. DE ZARAGOZA. 
El distinguido catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza, Sr. D. Bruno So-
lano, que hasta ahora habia tenido la 
fortuna de recibir hojas atacadas única-
mente por la erinosis, acaba de recono-
cer la existencia del mildiu en muestras 
procedentes del término de Garrapini-
llos. 
La noticia no nos ha sorprendido, pues 
la CRÓNICA DB VINOS Y CEREALES, des-
pués de detenido estudio, había ya com-
probado la reaparición del terrible hongo 
en algunos pueblos de las Riojas, Gali-
cia, Cata luña, Navarra, Murcia, Burgos, 
Jaén y Aragón; y como el mildiu, repe-
timos una vez más , n i aun á la simple 
vista puede confundifse con la erinosis, 
no dejaba de llamarnos la arencion que 
el ilustrado profesor Sr. Solano solo re-
cibiera hojas atacadas por el erineum 
titis. 
La comisión provincial de Zaragoza ha 
acordado publicar la siguiente circular: 
«Los temores que habia infundido en 
los viticultores de Zaragoza y su pro-
vincia, la aparición del mildiu en alguna 
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otra de España, según anuncia la prensa 
periódica, se han confirmado desgracia-
damente. 
En el término de Garrapinillos de esta 
ciudad, hay viñas que sin duda alguna 
padecen tan devastadora enfermedad. 
A l verse esta corporación precisada á 
ponerlo en conocimiento de los agricul-
tores, conceptúa necesario animarlos coa 
la fundada esperanza deque la identidad 
de los propósitos y ecifuerzos y la energía 
en su inmediata realización, disminuirán 
considerablemente el contagio y serán 
causa de que aver igüe y descubra el re-
medio eficaz contra la enfermedad que se 
deplora. 
Inútiles quizas fueran los acuerdos de 
la comisionen punto tan importante que 
estudia con preferencia casi exclusiva, j 
si no tuviera el concurso de todas las au-
toridades locales y de los particulares de | 
la provincia. 
'Por esto la comisión ruega con todo j 
encarecimiento á los alcaldes y vinicul- 1 
tores que comuniquen á la misma ráp i - | 
damente cuantas noticias tengan respec- ! 
to á la aparición y curso del mildiu y I 
pregunten y consulten cuanto con esto j 
se relaciona, para que el laboratorio quí- | 
mico de la estación vitícola provincial, 
constantemente ocupado en el examen 
de hojas de vides y en el estudio de las 
causas y remedios de la referida enfer-
medad, disponga de los antecedentes ne-
cesarios con objeto de hacer experien-
cias provechosas para la vit icultura. 
Zaragoza 10 de Junio de 1886.—El vice-
presidente, J m n Zabal.—P. A. de la co-
misión, el secretario, Francisco Bellos-
tas.» 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES reco-
mienda á los viticultores de Aragón la 
aplicación del tratamiento del sabio pro-
fesor de la Uuiversidad de Burdeos, la 
mezcla de cal y sulfato de cobre, por es-
tar bien comprobada la eficacia de este 
remedio. 
El tratamiento de Mr. Millardet se ha 
empleado con éxito maravilloso y en 
grande escala en la Girooda; y por esto, 
y por haberle recomendado la Academia 
de Ciencias de París el Instiiuto Agrícola 
catalán de San Isidro, las diputaciones 
provinciales de Alava, Logroño y Nava-
rra, aparte de muchos hombres científi-
cos y no pocos vinicultores prácticos, 
cree la GRÓNICA que deben aceptarle sin 
n ingún recelo los propietarios aragone 
ses, como ya le están empleando buen 
número de cosecheros de las Riojas, Na-
varra, Cataluña y otras comarcas. 
Respecto al peligro de que puedan sa-
lir cobreados los víaos elaborados con 
uvas procedentes de viñedos sometidos 
al salvador tra'amiento, ya hemos demos-
trado hasta la evidencia, que no existe, 
y que por ese lado no hay el menor in -
conveniente en rociar las hojas con la 
mezcla de cal y sulfato de cobre. 
CONGRESO DE VINICULTORES. 
TEMA SEGUNDO. 
Medios de disminuir ¡os precios de 
trasporte y de aumentar la exportación 
general de nuestros vinos. Conveniencia 
ie celebrar 7iuevos tratados de comercio', 
mercados nuevos qae podrían abrirse2)a~ 
ra la colocación de nuestros vinos; crea-
ción de Sindicatos y Agencias en los prin-
cipales mercados extranjeros; mayor in -
tervención de los Agentes consulares en 
las transacciones; nuevas lineas de va-
pores quepodrian establecerse. 
Los seis puntos que comprende este te-
ma han sido debatidos con toda amplitud 
en las sesiones del martes, miércoles y 
jueves, presididas con gran lino por el 
jóv^n director de Agricultura, Industria 
y Comercio, Sr. Quiroga Ballesteros. 
Del dictamen formulado por el vocal 
de la Comisión Ejecutiva Sr. Maisonnave 
(D. Juan), ya dijimos en el número an-
terior que está bien pensado y tiende al 
mayor desarrollo de nuestra exportación 
y comercio de vinos. 
Todos los extremos que abraza el te-
ma han dado lugar á una «-nimada dis-
cusión, especialmente el segundo, cuya 
controversia ha sido viva y en cierto mo-
do apasionada, por haberse sobrepuesto 
en no pocos momentos al interés ge-
neral de la producción vinícola de Es-
paña , el de las escuelas libre cambista 
y proteccionista, cuando no el interés ex-
clusivista de alguna bodega. Estas ten-
dencias, como desde luego notarán nues-
tros lectores, no dejan de ser un mal 
grave para el buen acierto en las conclu-
siones, que deben siempre reflejar la as-
piración y conveniencia, no de esta n i 
la otra comarca, sino de todas, ó por lo 
menos de la mayoría del país vinícola. 
Terminada la sesión del jueves, todos 
los representantes que habiau tomado 
parte en el debate del segundo tema, se 
reunieron con la ponencia para acordar 
las conclusiones, y es'a sesión de la co-
misión nominadora tampoco fué corta ni 
reposada. Después de algunas fórmulas 
de conciliación, fueron aprobadas por 
unanimidad la mayor parte de las con-
clusiones, excepto la sexta, que tuvo ca-
torce votos en pró y trece en contra. 
En la sesión de ayer, presidida como 
las precedentes por el Sr. Quiroga Ba-
llesteros, se votaron las conclusiones que 
á continuación insertamos: 
«l." Que debe constituirse una comi-
sión permanente de senadores, diputados 
y vinicultores que interpongan su in-
fluencia ante el gobierno para la rebaja 
de tarifas de trasportes de los ferro-
carriles y promueva la construcción y 
conservación de los caminos. 
2. * que la misma comisión debe ges-
tionar la rebaja de tarifas de los derechos 
de consumos de los vinos. 
3. a Que por una ley debe declararse 
incompatible el cargo de consejero de 
ferrocarriks, con los cargos políticos y 
administrativos. 
4. ' Que considera de suma necesidad 
y urgencia para el desarrollo de la ex-
portación de vinos el que por una ley se 
obligue á las diputaciones provinciales y 
ayuntamientos de la península , á em-
prender inmediatamente la construcción 
| de caminos provinciales y vecinales que 
constituyen las redes en proyecto, levan-
tando al efecto los empréstitos que sean 
necesarios. 
5. ' Que dado el estado actual de 
nuestra riqueza vinícola, cuya produc-
ción es muy superior al consumo nacio-
nal y la seguridad de su mayor des-
arrollo en lo futuro, es absolutamente 
necesario abrir nuevos mercados á nues-
tros vinos, y para ello la celebración de 
tratados de comercio con otras naciones, 
considerando de preferencia el Norte de 
Europa y los estados de América. 
6. a Que respecto al proyecto concreto 
del tratado con Inglaterra, considerado 
bajo el punto de vista vinícola, reconoce 
que el límite de los 30 grados mejora lo 
existente; pero entiende que debe exci-
tarse al gobierno, para que por cuantos 
medios estén á su alcance, procure satis-
facer la concurrencia de nuestra exporta-
ción á Inglaterra, elevando hasta el ma-
yor grado posible el límite de la gradua-
ción alcohólica. 
1.a Que en los países donde la bebida 
habitual ó predominante sea la cerveza» 
debe procurarse, valiéndose del folleto y 
de la prensa periódico, demostrar al 
consumidor la superioridad del mismo 
sobre aquella bebida, asi económica, co-
mo higiénicamente considerada. 
8. a Que debe encomendarse al gobier-
no fomente las relaciones con los puertos 
de Francia, Inglaterra y Alemania, que 
son centro de depósito y contratación de 
mercancías; que deben estudiarse los 
mercados de Rusia, Bélgica, Suecia, No-
ruega, Dinamarca, Holanda, y especial-
mente los de los Estados de América . 
9. " Que se suplique al señor ministro 
de Estado que recomiende á los cónsules 
de España constituyan por todos los me-
dios posibles el desarrollo de nuestra ex-
portación de vinos. 
10. Que debe recomendarse á los ar-
madores de buques el envío de muestra-
rios de vinos á los puertos de destino, 
encargando á sus consignatarios que den 
todas las noticias que sean de interés 
para nuestra vinicultura. 
11. Que debe ampliarse el número de 
consulados, tanto en Europa como en 
América. 
12. Que se gestione ante el gobierno 
que facilite el establecimiento de líneas 
de vapores españoles para América, y es-
pecialmente para Rio de la Plata. 
13. Que se propague el conocimiento 
de las Memorias comerciales.» 
Todas las conclusiones merecen nues-
tro aplauso, menos la sexía, que la con-
sideramos peroiciosu en sumo grado para 
la exportación de nuestros vinos comu-
nes á Inglaterra. 
Por esta razón alguuos representantes 
pidieron que la votación fuera nominal, 
y al fin resultó aprobada por uoa gran 
mayoría , lo qua nosotros conceptuamos 
la pérdida del mercado del Reino Unido. 
El miércoles próximo daremos á cono-
cer los representantes que han votado en 
contra, por creer que para que nuestra 
importación aumente en Inglaterra, i n -
teresa pedir rebajas de derechos y no 
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ampliación de la escala alcohólica, que 
solo puede beneficiar á los vinos especia-
les y de alto precio. 
Por . la conclusión sexta cualquiera 
pensarla q';e en España únicamente se 
producen vinos de Jerez, pues no solo se 
sanciona el proyecto de convenio con I n -
glaterra, sino que para lo sucesivo se so-
licita nueva ampliación de la escala. 
El modus-vivendi nada concede á los 
vinos ordinarios, de bajo precio y gran 
consumo, que constituyen más de las 
nueve décimas de la producción españo-
la, pero consolémonos con que si nues-
tros gobiernos en ulteriores neg-ociacio-
nes se guian por la sexta conclusión, pe-
dirán antes que la tan deseada rebaja de 
derechos, el mayor número posible de 
grados para que en la aduana inglesa 
adeude lo mismo un vino ordinario que 
suele valer de 30 á 35 pesetas hectólitro, 
que otro vino atnontiilado de Pemartin 
que no se consigue á menos de 750 á 
1.000 pesetas. 
Convengamos en que semejante aspi-
ración parece el resuUado de un Co ;gre 
so de. Jerez y no de un Congr i o Nacio-
nal . 
Pero si después de rodn pndííéraiotís 
prometernos aumento d-i alguna impor-
tancia en la exportación de aquellos pri-
vilegiados vinos, todavía t rans ig i r íamos 
con la extensión de la escala; pero como 
dicen muy b¡en ios Sres. Lasala y C.a, 
¿atraerían esos caldos mayor n ú m e r o de 
marchantes con el halago de un descuen-
to de uno ó medio real, que es lo qu3 
aproximadamente vendría á abaratarlos 
la reforma que se proyecta? 
El gobierno inglés sabrá con suma 
complacencia el desiderátum de los v in i -
cultores; y la industria cervecera nada 
tendrá que temer de nuestros vinos co-
munes que seguirán pagando más del 
ciento por ciento de su valor. 
LA FILOXERA EN LA COMARCA 
DEL VALLES. 
El químico enólogo D. Federico Be-
nessac, al finalizar una conferencia que 
acaba .de dar en el Fomento de la Pro-
ducción Española, de Barcelona, mani-
festó el profundo sentimiento con que se 
veía obligado á participar á los viticulto-
res catalanes que á consecuencia de una 
expedición científica verificada por él 
mismo, acompañado del ingeniero a g r ó -
nomo jefe de la provincia D. Ricardo Ru-
bio, el domingo últ imo, había adquirido 
el triste pero indudable convencimiento 
de que la comarca del Vallés, una de las 
más fértiles de Cataluña y de las más v i -
nícolas de España, se hallaba infestada de 
filoxera, habiendo descubierto solo en las 
propiedades de D. Baltasar de Casanova 
y en la del Sr. Busquets (casa Carbassa) 
y en toda la montaña llamada Pujol, sita 
como las anteriores fincas en el término 
de San Andrés de Palomar, nada menos 
que unos 25 focos filoxéricos en pleno 
desarrollo. 
Calcula, por lo que se ha podido exa-
minar, que á estas horas se hallará inva-
dida casi toda la provincia de Barcelona, 
pues sabido es que el radio de acción de 
cada foco se extiende de 15 á 20 ki lóme-
tros por año , y la presencia de la plaga 
en los alrededores de Barcelona, en las 
proporciones observadas, da lugar á sos-
pechar que se hallará ya á largas dis-
tancias, toda vez que nada se ha hecho 
para contener su devastadora marcha. 
De igual parecer pesimista es en es*e 
punto el ingeniero jefe Sr. Rubio. 
Tenemos entendido que la junta d i -
rectiva del Fomento de la Producción 
Española, ha designado una comisión 
encargada de explorar diversos viñedos 
de la provincia de Barcelona, que se 
presume que están filoxerados, con ob-
jeto de estudiar sobre el terreno ios me-
dios prácticos de reprimir en lo posibie 
los estragos de una calamidad que inevi-
tablemente, si cont inúa el abandono ac-
tual y el hissez-faire vigente, destruirá 
por completo y en breve tiempo, uno de 
los más ímpormantes elementos de r i -
queza del Principado, que como nadie 
ignora, es la primera región vitícola de 
España. 
MERCADOS OE C£R£AL£S_ 
En esta semana ha continuado varia-
ble el tiempo y la temperatura, y las l l u -
vias han persistido en Galicia, Asturias 
y León, Castilla la Vieja, Vascongadas, 
Navarra, Aragón, Cataluña, provincias 
de Castellón, Valencia y Murcia, Extre-
madura y Castilla la vuev*; así es, que 
los labradores de dichas regiones desean 
que el buen tiempo se preseuíe para que 
la temperatura propi't de la primavera 
corrija en parte los daños causados por 
el temporal que están atravesando. En 
cam.jio, en nuestras férüles provincias 
de Andalucía y algunas de Murcia, Va-
lencia, Castilla la Nueva y Excremadura, 
ó no ha llovido desde hace bas ante tiem-
po ó lo ha hecho con poca oportunidad 
y no en la cantidad que ios campos nece-
sitaban. 
Por di has C '.usas cont inúa todavía 
comprometido el resultado de las p r ó -
ximas <:08ecbas de cereales y legumbres, 
y no ce ¡..e c x u a i i c i r que ios precios per-
manezcan sostenidos, y tanto vendedo-
res como compra-lores sólo realicen las 
trausacciones necesarias para atender al 
consumo ordinario. 
Vean ahora nuestros lectores les pre-
cios que alcanzan los cereales en los 
mercados de España que a continuaoion 
detallamos. 
ANDALUCIA 
CÓRDOBA: t r igo, de 39 á 4 3 rs. fan?ga; 
cebada, de 28 a 30; maíz, de 41 a 42; ye-
ros, á 40.—Baena: trigo, de 36 á 41; cen-
teno, de 40 á 45; cebada, de 28 á 29; ye-
ros, a 38; maíz, de 35 á 40.—Bujalance: 
t r igo, de 40 á 44; cebada, de 22 á 24.— 
Posadas: t r igo, de 40 á 42, cebada, de 25 
á T¡.—Fuente Ovejuno: t r igo, de 38 á 40; 
cebada, de 24 á 25. 
MÁLAGA: trigo de primera, de 48 á 50 
rs. fanega; ídem de segunda, de 46 á 4 7 ; 
cebada del paí^, de 24 á 26; ídem nave-
gada, de 22 á 23; maíz, de 40 á 42. 
SEVILLA: trigos fuertes del país y ex-
t remeños , de 47 á 48 rs. fanega; ídem 
mezclillas, de 42 á 46; ídem blanquillos 
candeales, 4e 44 á 46; idem blanco pelón, 
de 41 á 42; cebada del país, de 22 á 24; 
avena negra, de 21 á 22; idem rubion, de 
2 0 á 2 1 . 
ARAGON 
Hu- \ : t r igo , de 17.22 á IS^S pesetas 
hectólitro; cebada, de 9,10 á9 ,75 ; avena, 
de 8,80 > 9.—Sistormo: t r igo, á 34 pese-
tas cali ; 
TEBU .Ü.—(Jalacúte: t r igo, de 35 á 37 
pesetas cahíz; cebada, de 20 á 21; avena, 
de 15 á 16. 
ZARAGOZA.—Sos: tr igo, de 29 á 30 pe-
setas cahíz. 
CASTILLA. LA NUEVA 
•CUBNCA: tr igo añejo, de 38 á 40 rs. 
fanega; id . de la úl t ima cosecha, de 32 
á 34; cebada, de 30 á 32. 
GUADALAJARA: tr igo, de 37 á 38 reales 
fanega; cebada, de 26 á 30. 
MADRID.—Alcalá de Henares: t r igo, de 
39 á 41 rs. fanega; cebada, á 28. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 40 á 41 rs. fanega; 
centeno, á 31; cebada, á 30.—Barco de 
Avila: t r igo, de 39 á 40; centeno, á 28; 
cebada, á 28.—Aréoalo: t r igo, de 38 á 
39,50; centeno, á 3 8 ; cebada, á 30; alga-
rrobas^ 25. 
BURGOS: t r igo, de 36 á 37 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 25; avena, á l 6 . 
—Miranda: tr igo, de 40 á 43; centeno, á 
30; cebada, á 26; avena, á 2Ü.—Lernia: 
t r igo , de 35 k 36; centeno, á 25; cebada, 
¿ 25; avena, á 16. 
LOGROÑO.—iáT-m?: t r igo, de ó8 á 44 rs. 
fanega; centeno de 26 á 27; cebada, de 
26 á 28; avena, de 17 á 18; maíz, de 34 
á 35. 
PALENCIA.: trigo, de 41 á 42,50 rs. fa-
nega; centeno, á 29; cebada, á 25,50. 
—Alar del Reí/: tr igo corriente, á 40; 
centeno, é 2Í\ cebada, á 27; avena, 
é 18. 
SANTANDER: cebada del interior, á 33 
reales las 70 libras; maíz, á 29 rs. las 87 
libras; harinas de primera clase de las 
mejores marens, á 15,25 reales arroba. 
SEGOVIA: tr igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
k32.—Cuellar: trigo,de 34 á37; centeno, 
á 27; cebada, á 27; avena, á 17; algarro-
bas, á 26. 
VALLADOLID: tr igo, d e 4 0 á 41 reales fa-
nega; centeno, á 28,50; cebada, de 25,50 
á 2$.—Medina delÓmpo: t r igo, de 39,50 
á 39,75; cebada, cente no y algarrobas, 
de 27.50 á 28; avena, á 2ü.—PeTiifiel: t r i -
go, de 34 á 38; centeno y cebada, á 26; 
avena, á 15. 
CA.T ALUNA 
LI::RIDA: trigo superior, de 60 á 63 rs. 
cuartera (78,33 litros); id . bueno, de 59 
á 60; cebada, de 31 á 32. 
TARRAGONA: trigo extranjero, á 17 pe-
setas los 70,80 litros; cebada extranjera, 
á 7,59; algarrobas, a 6,50 pesetas los 40 
kilos. 
EXTREMADURA 
CÁCERES: tr igo, de 16 á ISpesetss hec-
tólitro; centeno, de 13 á 15; cebada, de 
13á 14; aven.', de 7 á 8. 
GA.LICIA. 
PONTEVEDRA: trigo, á 15 rs. ferrado 
(15,58 litros; ceiit mo, á 9,50; cebada, á 
11,50; maíz, á 9:50. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50.—Astor-
qa: trio-o, de 39 á 40; centeno, á 28; ceba-
da, á 26. 
SALAMANCA: trigro, de 38 á 3 9 rs. faoe-
ga; centeno, á 26; cebada, á 29; avena, á 
25; algarrobas, á 27.—Bejar: t r igo, de 
43 á 43.25; cebada, á 34.—Peñaranda: 
trigo de 37 á 38; centeno, á 25; cebada, 
á 27; algarrobas, á 26. 
ZAMORA: trigo, de 38 á 38,50; cebada, 
á 32.—Toro: tr igo, de 38.50 é 39; cebada, 
á 31.—Benavente: t r igo, de 38 á 40; cen-
teno, á 2 6 ; cebada, á 26. 
MURCIA. 
ALBACETE.—La Roda: trigo candeal, 
de 46 á 47 rs. fanega, centeno, á 32; ce-
bada, de 26 á 27. 
VALENCIA. 
VALENCIA: trigos duros: de Andalucía, 
de 80 á 83 reales hectólitro; de Extrema-
dura, de 85 á 88; de aquella huerta, de 80 
á 82; trigos tiernos: candeal superior, de 
93 á 95; idem regular, de 87 á 90; geja 
blanca, de 80 á 81; ídem rubia, de 78 á 
80; chamorro, de 70 á 72; candeal de 
Africa, de 80 á 85. 
VASCONGADAS 
GUIPÚZCOA.—Ázpeitia: t r igo, á 22,72 
pesetas hectólitro; cebada, á 13,07; maíz, 
á 11,22.—Tolosa: t r igo, á 12 pesetas fa-
nega; maíz del país, á 3,50; ídem de Ara-
gón , á 7,50; idem de los Estados-Unidos, 
de 8 a 8.50; avena, á 5.— Vergara: t r igo, 
á 21,62 pesetas hec tó l i t ro ; cebada, a 
15,31; maíz, á 17,12. 
VIZCAYA.—i?¿/¿#0: centeno, á 8,87 pe-
setas los 41,50 k i lógramos; cebada de 
Aragón á 6 pesetas ios 28 k i lóg ramos ; 
idem extranjera, á 6,50 y 6,75 los 31 y 32 
ki lógramos respectivamente; maíz , á 
7,50 y 7,37 pesetas los 40 y 41 k i l óg ra -
mos respectivamente; harina Pontón de 
primera, á 16,25 rs. arroba. 
NOTÍCÍAS " 
De las experiencias hechas por la co-
misión de defensa contra la filoxera en 
la Gironda, resulta que el empleo del 
sulfato de carbono con los arados sulfu-
rados, da buenos resultados en todos los 
suelos, siempre que estén conveniente-
mente mullidos para facilitar la difusión 
de los vapores. La inyección continua es 
preferible á la inyección intermitente, 
porque aumenta el arenen que se difun-
den los vapores, á la vez que disminuye 
los accidentes tóxicos en los viñedos, 
producidos por la acumulación de tales 
vapores en un determinado punto del te-
rreno. Como los vaporas sulfurosos t ie-
nen tendencia, por su densidad, á difun-
dirse á través de las capas inferiores del 
suelo, conviene depositar el insecticida 
sobre las raices de la vid, ó sea á 0,15 
metros ó 0,16 metros de profundidad. 
Es tan grande el número de gorriones 
que pueblan las huertas de Carcagen:e, 
que los vecinos de aquella importante 
población se han visto precisados á re-
currir al gobernador pidiendo autoriza-
ción para cazarlos, en vista de que mer-
man considerablemente la cosecha de 
trigo que este año se presenta muy bue-
na en aquel t é rmino . 
en el puerto de Vinaroz, el vapor Is la 
Cristina, con 200 bocoyes de vino de un 
comerciante de Beni^arló. 
Dicho vino no ha sido admitido por la 
aduana francesa por sus condiciones es-
peciales. 
Los toma es de la renombrada huerta 
de Gandía, son pedidos con bastante ac-
tividad y dan lugar á numerosas opera-
ciones sobre la base de 20 á 22 reales la 
arrobo. 
Solo en las provincias de Cuenca y 
Cuidad-Real, se calcula van ya recogi-
das y enterradas, más de 120.000 arrobas 
de langosta. 
El dia 8 dsl mes actual se exportaron 
de Tarragona, con destino á Port Ven* 
dres, 130 bocoyes de vino por p a ü e b j , 
Alphonse, y otros 74 bocoyes por laúd 
Sainte Germaine. 
! Latempes-adquesedesencadenó elvier-
| nes de la anterior semana en Cataluña-
I recorrió, arruj.mdo piedra, una gran ex-
| tensión de Hostalet,Llers, Aviñone t ,Tun-
j yá , Vilamalla, Vilatenim y otros puntos» 
j se sabe que los daños son considera-
í bles. 
El ayuntamiento de Tortosa ha acor-
dado la colocación de escalas barométr i -
cas en Mora de Ebro y Mequínenza, me-
jora de suma importancia para toda aque-
lla comarca, pues con muchas horas de 
anticipación podrá saberse exacta la al-
tura que alcanzarán las aguas. 
Leemos en un periódico de Calatayud: 
«Es probable, s e g ú n noticias que he-
mos adquirido, que en breve tenga lugar 
un movimiento activo en las transaccio-
nes vinícolas de nuestra comarca.» 
Los Sres. Oliver y Laguna, represen-
tantes y propietarios de la provincia de 
Huesca, han presentado al Congreso de 
Vinicultores una colección de fotogra-
fías, dos ejemplares de cepas y una Me-
moria explicativa del procedimiento de 
plantación y cultivo á vapor que se em-
plea en la Colonia de San Juan, propie-
dad de dicho Sr. Oliver. Con este adelan-
to agrícola se consigue el triple resulta-
do siguiente: 
1.° Obtener los productos de la vid 
en la mitad del tiempo que por los pro-
cedimientos ordinarios; 2.° doblar el fru-
to de U vid; y 3.° con la mitad de gastos. 
Los aparatos de que se compone el tren 
de cultivo á vapor se describen detalla» 
damente, lo mismo que su modo de fun-
cionar en la referida Memoria que muy 
pronto será del dominio público. 
Procedente de Cette ha desembarcado 
Reproducimos y hacemos nuestros los 
siguientes párrafos que escribe E l J)i& 
con objeto de desvanecer los temores que 
pudieran abrigar los viticultores acerca 
del empleo de la mezcla de cal y sulfato 
de cobre: 
«Ha dicho un periódico que el sulfato 
de cobre contenido en la mezcla Millar-
det es nocivo á los operarios que tratan 
las viñas, nocivo á los que hacen el vino 
y nocivo sobre todo á los que lo beben. 
No es fácil adivinar el objeto que se 
proponen los que propagan esa fábula. 
Dicho tratamiento se aplicó en escala 
bastante grande el año pasado en Bur-
deos para que no quede la menor duda 
sobre ninguno de esos puntos. 
Los eperarios no corren el menor ries-
go, á no ser que volaatariamente beban 
parte del líquido. 
En la uva queda cantidad pequeñísima 
1 del sulfato, en el mosto es menor todi* 
día, en el vino es casi nula. 
No dejarán de venderse con aprecio los 
vinos procedentes de las viñas tratadas. 
Lo que importa es que haya vino; es 
! que se salve la cosecha próxima; que no 
CUONIC\ i):-; VINOS Y Oi8RSl£{fS 
Durante la semana pjisafla se verdie-
ron en Valencia unos 252 kilogramos de 
azafrán, de 90 á 105 pesetavS, seg-un la 
clase; queda una existencia de 9.000 k i -
tos de azafrán nuevo y sobre otros 2.300 
de viejo. 
Las persistentes lluvias han ocasiona-
do serios perjuicios k los campos de Lo-
groño; los sembrados se han llenado de 
yerba y avena mala, impidiendo el des-
arrollo de la buena semüla , tanto, que 
en opinión de varios labradores, si bien 
el grano podrá ser mejor que en la últi 
ma cosecha, el rendimiento en cuanto á 
calidad dejará mucho qne desear. 
Hemos recibido una invitación de la 
Junta directiva de la Exposición arag-o-
nesa, para la celebración de la segunda 
etapa de dicho concurso, acompañada de 
un reglamento del mismo, así como de 
la vista y plano grabados de los edificios 
en que ha de tener lugar. 
La Exposición se abrirá el dia 25 de 
Julio próximo en Zaragoza y se admiti-
rán en ella los productos que se envíen 
de todas las provincias y que serán cla-
sificados en los seis grupos de Ciencias, 
Artes liberales. Agricul tura, Industrias 
mecánicas , I d . químicas , I d . extractivas. 
venga sobre las comarcas vinícolas la | 
inmensa calamidad de una pérdida como I 
la de 1885, que produciria espantosa mi-
Veinte mil circu'ares lleva distribuidas 
la Junta*direcliva de la Esposicion ara-
gonesa á otros tantos comerciantes é i n -
dustriales de Españ», invitándoles á asis-
tir con sus productos á la segunda etapa 
del certamen. 
En la feria de Arévalo ha abundado el 
ganado, pero hau sido escasos los com-
pradores; así es, que los precios han sido 
bajos y pocos los negocios. 
Favorables son las noticias agrícolas 
que se reciben de los pueblos de 1« Ma-
rina. Dicen que las cobechas de los ce-
reales van muy b:en, y en el trigo, ex-
cepción hecha de algunos trozos de 
campo donde se ha agostado [enrogií) en 
lo general, la cosecha que se prepara es 
buena. 
También es excelente la cosecha de las j 
patatas y la calidad de estas inmejorable. 
Las fuentes están aseguradas y en las 
huertas todas las cosechas llevan buena 
marcha. 
Las viñas presentan buen aspecto. 
Las cosechas de algarrobas y de almen-
dras, completamente nulas. 
Recientemente se hau exportado por 
la bahía de Cádiz las cantidades que si* 
guen: 900 bocoyes y 134 cajas para Cet-
te; 282 botas y 44 cajas para el Havre; 
106 botas, 1 media, 4 cuartas, 12 octavas 
y 23 cajas para Marsella; 26 botas, 1 me-
dia, 5 octavas y 58 cajas para Amberes; 
29 botas y 10 medias para Saint NazMre 
y 27 botas, 6 barriles y 54 cajas para Gí -
bralrar. 
Dicen deTudela: 
«En vista de la frecuencia con que se 
suceden las tronadas, y temerosos nues-
tros labradores que alguna de ellas inu t i -
lice sus cosechas, han comenzado la sie-
ga de cebada, si bien no se halla en a l -
gunos puntos completimente seca.» 
De nuestro apreoiable colega E l Día: 
«Aunque de gran interés , no es hoy el 
interés principal saber si se ha presenta- j 
do ya el mildiu ó no. 
Conviene conocerlo, para tener un dato ! 
^ue puede ser muy útil: la época de i 
invasión. 
Pero el interés supremo es en este mo- \ 
^ento tra'.ar las vides antes de que sea I 
demasiado tarde.» 
¿Y aquello de «Mildiu ó erinosis? ¿Du-
das acerca del mildiu?> 
¿Y aquellas alarmas que tanto lamen-
aba el Sr. Mendoza por los gastos que 
ocasionaban al pobre labrador? 
Por lo demás estamos conformes con 
Eí Dia, y así lo venimos recomendar do, 
en que urge aplicar á los viñedos el tra-
tamiento de M. Millardet. 
La comisión de defensa contra la filo-
xera del departamento francés de la Gi-
romld, ha d.̂ do la preferencia al métudo 
Gayón para determinar si existen ó 
no vapores del sulfuro de carbono en el 
aire que circula por el suelo. El procedi-
miento de Mr. Gayón consiste en el em-
pleo de cartuchos llenos de piedra pómez 
en grano, sumergida en una sohiíúóu al-
cohólica al décimo d-̂  potasa cáustica. La 
comisión afirma que en la práctica da 
excelentes resultados, puesto que revela 
la existencia de los vapores suiforosos en 
el aire, aunque se hallen en corla can-
tidad. 
La Asociación de Agricultores de Es-
paña se propone abrir una información 
entre los representantes de las zonas v i -
tícolas, congregadas en Madrid, para 
fijar conclusiones sobre l a p r ó r o g a de los 
tratados de comercio y cláusulas del con-
venio estipulado con Inglaterra. Las re-
uniones han de ser muy numerosas y 
animadas. 
Hemos visto una carta de Aoiz en la 
que se comunica la triste noticia de ha-
ber caldo el domingo, entre cuatro y cin-
co de la tarde, un horroroso pedrisco que 
causó incalculables pérdidas en el cam-
po, destruyendo por completo el viñedo 
y los sembrados. 
Algunas horas después de haber caído 
la piedra, se encontraban en el campo 
grandes montones de aquellas y de gran 
t a m a ñ o . 
Algunos labradores de la provincia de 
Ciudad Real están cultivando la caña de 
azúenr, con objeto de explotar este pro-
ducto en gran cantidad, si ios resultados 
de las pruebas que ahora se hacen son 
satisfactorios. 
EL MERCADO DE NARANJAS 
KX LIVERPOOL. 
Esta semana se han vendido aquí las 
diez mil cajas de esa naranja que han 
llegado por los vapores Donata j Áleppo 
y además las existencias atrasadas á que 
hicimos referencia en nues'ra anterior. 
La demanda para las cajas que han 
resultado segundas y terceras en condi-
ción, se ha sostenido firme, y en algunos 
casos se ha obtenido una mejora sobre 
los precios de la semana próxima pasada; 
pero desgraciadamente han resultado 
muchís imas cajas cuarta y quinta en con-
dición, y ésta5? por su abundancia y mala 
clase han obtenido precios reducidos. 
Los precios generales han sido: 
Cajas de 420 naranjas, segundas, en 
condición, de 18 á 2}[6 chelines. 
Terceras, en id . , de 14i6 á 17(6. 
Cuartas, en id , , de 11 á 13. 
Quintas, en id . , de 5[9 á 11. 
De 490, segundas, en id. , de 17 á 18. 
Terceras, en id . , de 14 á 16. 
Cuartas, en id . , de lije á 13. 
Qu i l a s , en id. , de 5[9 á l l i 6 . 
De 420, large, segundas, en id . , de 
19(6 á 20. 
Terceras, en id . , de 15[6 á 18(6. 
Cuartas, en id . , de 12 á 15. 
Quintas, en id . , de 7 á 12. 
De 714, large, segundas, en id . , d i 
23(6 á 25. 
Terceras, en id . , de 21 á 23(6. 
Cuartas, en i d . , de 16 á 19. 
Quintas, en id . , de 7 á 15. 
De 420, selectcd, terceras, en id . , de 21 
á 2 5 . 
Cuartas, en id., de 15 á 17. 
De 490, id., terceras, en id., de 16 á 18. 
Cuartas en id., de 12 á 13. 
Hoy se han presentado aquí unas 900 
cajas que venían trasbordadas de Lon-
dres, y su venta no sMo dará mal resul-
tado después de satisfacer gastos de 
trasbordo, sino que fita perjudicado algo 
á las cajas que aquí se habían remitido 
directameme. 
De aquí al lunes próximo han de lle-
gar unas 19.000 cajas de esa naranja, y 
si Legan en mal estado, podrau dar re-
sultados poco satisfactorios. Es una lás-
tima que esos embarques no hayan sido 
más escalonados, pues dentro de diez ó 
doce días habrá probablemeute buena 
demanda paralas fiestas, y s egún pare-
ce, para entonces no quedara ya frura. 
^crraspaadencla Aerícola y ¿ I 
.:.or-üreotor de iíi CBÓNICA. DS Vitíos 
• ÜKRÍÍALK3: 
V1G4 (Barcelona) 6 de J jn io . 
Muy señor mío: Visto el interés que 
despliega esa redacción por ilustrar á 
los propietarios, en todo lo referente á 
las enfermedades que atacan á la vid , de -
d icándosegra tu i tamente ei] obsequio a 
los suscritores del periódico que digna -
mente dirige, á examinar las hojas que 
se le remiten y precisar la enfermedad 
de que pudieran estar invadidas, abu-
sando de su amabilidad, por conducto de 
mi apoderado D. Tomás Mesa, me tomo 
la libertad de remitirle por el correo ho-
jas de diferentes viñas que poseo disemí-
nalas en distintos términos de la ju r i s -
dicción de Tarazona de Aragón, r o g á n -
dole se sirva estudiarlas y emitir su 
autorizada opinión respectó al es'ado 
que logren, ó sea sí están sanas, ó de 
no ser así, clasificar la enfermedad de 
que estén invadidas. 
El año úl ' imo se pudrió toda la cose-
cha, y aún cuando en el presente me d i -
cen que las viñas han brotado con m u -
cha lozanía y presentan muy buen as-
pecto, como los labradores carecen de 
conocimientos para juzgar si en las ho-
jas se ha posado ya el parásito que el año 
anterior las destruyó, y que tal vez no se 
haya desarrollado por falta de calor, 
ausente como estoy de aquel país no pu-
diendo juzgar por mí mismo, he creido 
que el medio más seguro de salir de du-
das era oír su ilustrado parecer.— Un 
suscritor. 
PARIS (Francia) 8 de Junio. 
Las tempestades de la úl t ima semana 
han descargado horrorosos pedriscos, de-
jando en mal estado las cosechas pendien-
tes, sobre todo los viñedos, desde el Ha-
vre á Nancy y des de Areachon á Valen-
ce. Los daños revisten tal gravedad que 
sus efectos se notan ya en el mercado de 
vinos, pues la tendencia á la b i j a se ha 
contenido y en no pocos puntos se han 
repuesto los precios, que es de creer se 
mantengan durante los meses que res-
tan de la actual campaña , si los arribos 
del extranjero siguen tan cortos como en 
la última quincena. 
Vea Vd. los precios que rigen en esta 
plaza para los vinos de su país: Car iñena , 
primera clase, de 62 á 65 francos el hec-
tólitro; Huesca, de 62 á 65 y 59 A 61 por 
primeras y segundas clases respectiva-
mente; otras procedencias de Aragón , de 
segunda clase, de 55 á 59; Benicarló, de 
58 á 62 y 53 á 55; Alicante, de 58 á 62 y 
55 á 57; Valencia, de 48 á 50 y 45 á 47; 
Cataluña, segundas clases, de 47 á 4 9 . 
Los vinos de primera de Portugal es-
tán de 60 á 63 francos hectólitro y los de 
segunda, de 54 á 5 8 . 
Los de Italia fluctúan entre 45 y 65, se-
g ú n clase y comarca.— ¿7« suscriior. 
T A R R A G O N A <0 de Junio. 
Las operaciones en vinos siguen en-
calmadas, pues las órdenes que se reci-
ben del extranjero y América se concre-
tan en general á primeras clases y esta 
mercancía es ya rara. Por otra parte los 
tenedores sostienen los precios, que no 
guardan la conveniente relación con los 
que rigen en los centros de importación 
y consumo. 
Vea Vd. la cotización: tinto dulce del 
Priorato, á 7 8 pesetas la carga de 121,60 
litros; idem seco de igual comarca, á 70, 
b«jo Priorato, á 62; del campo, á 35: de 
Vendrell, á 41; de M mtbl mch, de 20 á 
25; de Roqueña, de 40 á 45. 
El viñedo del Priorato está hermoso y 
promete gran co-echa, pero en o'ras co-
marcas ha sufrido pérdidas muy sensi-
bles por las nubes de piedra, y uo faltan 
términos en que el mildiu hariapare'.ddo, 
produciendo esta enfermedad la natural 
alarma. Los propietarios se preparan a 
combatir el hongo uevasta-tor con la 
mezcla de cal y sulfato de cobre.—P. 
H U E S C A 10 de Jania . 
Cada dia es mayor el retraimiento de 
los cosecheros para ofrecer el vino que 
guardan en sus bodegas, cuya actitud es 
una de las primera^ consecuencias de los 
desastres que hau sufrid') no pocos vine-
dos de esta castigada proviucia; los pe-
driscos, tegun ya ha dicho la (TRÓNICA., 
han sido por aquí repetidos y á cual más 
tremendos; 
Durante la última semana solo se hau 
expedido 10 wagones d • vino. Las cia-
ses superiores se detuUfVn en es ra plfiza 
de 40 á 46 pese;as hectólitro. 
Las ventas de. ^readea estyn concreta-
das á lo necesario para cubrir las más 
perentorias néc&síáadfti del consumo lo i 
cal y los precios estáu firmes.—El co-
rresporiisal. 
VITIGÜOI.N'O (S Ummoa) í) de Jumo. 
Los campos presentan un aspecto nada 
satisfactorio debido al pernicioso tempo-
ral que há largo tiempo viene dominan-
do por todo est*1 paí-v la cosecha de tr igo 
será médiaua y la de centeno se conside-
ra ya perdida. 
Del 13 al 17 del egrrieute se celebrará 
en este pueblo la feria denominada de 
«Pascuilla.» á la que todos los años con-
curre mucho ganado vacuno y de cerda. 
Hé aquí los precios de este mercado: 
tr igo, de 33 á 34 rS. la fanega; centeno, 
de 27 á 28; cebada, á estos mismos tipos; 
bueyes de labor, de 1.500 á 2.000 ru. ca-
beza; erales, de 700 á 750; añojos, de 500 
á 550; cerdos al destete, de 50 á 60; idem 
de medio año, de 80 á 90; idem de un 
año , de 100 á 120.—.67 corresponsal. 
C O R D O B A 9 de . l a n í o . 
La recolección de los sembrados se ha-
ce con actividad, y el labrador b á s t a l a 
fecha queda satisíecho de los rendimien-
tos que obtiene. 
Rigen para los granos estos precios: 
tr igo, de 39 á 43 reales la fanega; ceba-
da, de 28 á K); garbanzo?, de 60 hasta 
200, según la calidad. 
En aceites se nota escaso movimiento 
con relación á las muchas existencias 
con que cuentim los numerosos é impor-
tantes pueblos productores de esta pro-
vincia. Ea la capital se pagan las p r i -
meras clases á 52 reales la arroba, y las 
segundas á 48; en los molinos de 31 & 
32;' Bujalance ofrece sus aceites á 33 
reales la arroba; Posadas á 32,25 y Baena 
de 32.50 á 33. 
Nada más de interés para su periódico 
puede participarle hoy su afectísimo.— 
A. Q. 
ARÉVALO 'Avila) 10 de Junio. 
El tiempo perjudica grandemente los 
sembrados; los nublados son frecuentes 
y algunos arrojan granizo que d á ñ a l a s 
plantas. La cosecha qu« se presentó 
abundante va desmereciendo de tal mo-
do que ya es difícil pa¡3e de mediana. 
El t r igo añejo se cotiza de 39 á 40 rea-
les la fanega, y el nuevo de 38 á 39; la 
cebada, á 29; las algarrobas, á 28. 
La feria se ha visto muy concurrida, 
pero como han escaseado los compra-
dores, los negocios uo kan correspon-
dido ni con mucho á las esperanzas que 
se abrigaron.—.5V Corresponsal. 
LlaaumoB la atencioa sobre «1 aQaaoin A 
los vinicnltore* que insertamos en la plan» oo-
rrespondiente, por^er ciu product© eficaz, s i s 
g é n e r o alRonc de duda conira »\ agrio y ioidn 
as lo» Tiuo», reuniendu la «"«ataja d<» que el 
4-ÍO del oiií.'xio es coni^ietatnent*» tnotensivo i 
1> «alnrf 
NI OlOiUM NI PkO W 
Una libreta de 32 p á g i n a s , garantiza sus re-
sultados, j se manila gratis a cuintos la p dan. 
E . A n g l é s , Balmes, 6, Barcelona, proveerá 
también el mineral de Aot, con un o por 100 da 
sulfato de cocre. _ 
PE.iRü MARTÍN-Z COLL D 3 ' 
COMISIONISTA 
R O S A R I O . 25, A L B A C K T E 
Sirve con puntualidad y e c o n o m í a los pedi-
dos que se le Ingan de azafranes, cereales y 
otros arl iculos . 
Para tom.»r datos y precios dirigirse a' inte 
rosado, R o s a r i o , 2 5 , A l b a c e t e . 
Irn-j . de E L L I B E R A L , A'raadena, í . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
I fe u ulius G. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
} 6, P U E R T A DEL SOL. M A D R I D . 
Unicos representantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y Cia .—Colchester. 
y de la «Pulsometer Eng-inering' C.0»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui -
nas fijas y calderas. Máquina-
ría para Talleres y Fábr icas . 
QB 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias, 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábricas de azúcar . 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 





Arados de fierro 
Trilladoras r ^ r i 
malacate ó á vapor 
Picadoras de pasto 




y a c e i t u n a s 
Pisadoras de 
•ivas 
F a b r i c a n c o m o e s p e c i a l i d a d 
PH. 1YFARTH Y CIA. 
Francoforte/s M., ALEMAfi lA 
y Vlenna 
A pedido se mandan gratuitamente y 
franco catálogos eempletos 
Mildew, Antracnosis y Hielos tardíos 
P r e c i o : U N r a? .—Los pedidos á la Admfn i s t rác ioo de la C r ó n i c a de 
V i n o s y Cerea les» , Plaza de Oriente, 7, 2.°. 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
ANTIGUA CASA M E ü N i E R - T I L L A R D 
E. MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L Y O S . GÜIÍ.LOTIEKE ( F K A N C I A ) . 
22 000 máquinas vendidas con frarantía. 
Instrumentos de vendimia. 
F U N D I C I O N DE H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N DE MÁQÜINA.S PARA L A A G R I C U L T U R A É I N D U S T R I A S . 
L a Alianzzde M. Visiers y ComparU/i, Magdalena^ 3 1 . 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa B. Miret, de Tarragona para 
venU de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acreditada fabrica E . 
Vernelt de Bezieres. 
Taíuhien se euconlraran en sus completos talleres, los arados «Vitis» y de 
todos ¡os sist' in 's que m á s aceptac ión tienen en Espafia, así como c i rreajes 
p^ra irüsinisio! es, (»icos especiales para refinar piedras de molino. Lombas 
de cristal para enyra*ar maquinarias, cbapas para limpiar, maquinas para 
elaborar chocolate a btazoycon malacate, embu idoras y pie a loras de car-
nes, bombas de todas clases, norias, prensas pira uvas y olivos pisadoras 
para uv s con ? aparador de escobajo y sin é l , aventadoras, trillador s, ca-
brestantes, poleas, máquinas de vapor verticales y horizoniales, l impias para 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, cascámajadores de cacao, 
maiz, etc., y cuantos a i t í cu los se conozcan para la agricultura é industrias. 
Se encarga la c-ssa de construir lodo pedido, sin que él chente e s t é preci-
sado á presentar planos de 1. s obras. 
Dirección releg-ráfica: Visiers, Pamplona. 
A ios vimcuii-o.re^ 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospec'.os. enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro .—Cal le Mayor, mira. 45, Madrid. 
S E G » EL'ZMOt 
titulada la 
¡ N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la más útil 
para el agricultor e spaño l r or Is 
facilidad cou que cualqu'era la 
maneja y por su solidez. Es la más 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
EÜZALDE V C O M P . ' — B U R G O S 
I L D I U 
PULVERIZADOR CAZENAVE 
PREMIADO 
p o r l a S o c i e d a d de A g r i c u l t u r a 
en e l concurso de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de 7 8 8 6 . 
P o r e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
c u l t u r a en e l c o n c u r s o r e g i o -
n a l de A g e n de 18 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio en Burdeos 45 francos. 
» en Ilaro (Rioja) . . 30 pesetas, 
Rciresentante en España: 
D. ARTURO M A R C a i N O 
H A R O 
FERRANDO Y Pl 
CONSIGNACION— COMISION—IHÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha cusa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones iid ai-
tidas en esta plaza 
ENOSOTERO 
PÍBk m m m y MEJORÍR LOS VINOS 
ARTÍCULO D I BRIMOIA Í^ECESIPAD 
para los vinicultores y ccmercianles en vinos 
lii n o s ó t e r o e.s el ú n i c o e s p e c i é c o que merece el nombre -'e conservador 
de los vinos. O t r a m p e q u e ñ a cantidad, • > dé fácil eu pleo, mejora toda clase 
de vinos es e c o n ó m i c o , inofensivo y iie<ie emplearse en todo tiempo. 
P a r a coip encerse de la e í i c ci i "> bo ti d «leí E n o s ó t e r o , basta poner 
vino íie 11 as flujo ó vino con ^gua en <!t^ ' o <'l as, . iñadir á una de ^llas el 
CMJser--ai !or a rüzon de natd o grámu «.sra.->o por litro y dejar las boi Has 
des lapé í t íu ó » lpo v a c í a s . E l vino de l« b< te 'a que no tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vut l?e ívgrio mientras el otro no *e alte a y n ie jora notablemente. 
I'a a Bvilár e n g a ñ o , no debe uáa itirse m n g ú n bote que no proceda de 
los ú n i c o s ré | tesentantes en España 
S r e s . A l o m a r y U r i a c h 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
Pepos: os en las principales poblaciones dt España (véase el prospecto 
que se reiirite { m l i s al que lo pida.j 
t LOS VWCWRÍS 
RAFA EL AMAT Y COMPAÑÍ A , e.hburadores de vinos, partici-
pan ai públuio que esta Sociedad 8ti -iedicacon éxito brillante á ela-
borar y tuejorar los vinos del país, consig-uiendo que todos ellos 
salgaii limpios y de buen color, lo luismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vjfoos que por mala elaboración ü ( tros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su vt-rdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Lo» que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de l i tro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de expoiier la muestra al aire libre por e.-pacio de veinticuatro ho-
ras, dundo al fin nuestro dictamen. 
La re t r ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiriones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ' nvian prospectos circulares ele ^sta Sociedad h cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Eu nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trab&ja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos | ara el mejoramiento de la des-
tilación de esp í r i tus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Ámat y CompaMa. 
C O L M E N A R D E O R . : I J A (MADRID). 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
Especial idad en B O M B A S K O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite 
Extrujadv r>s de uvas, 
filtros y mangas 
para 
0 *J> ^ 
filtrar. / ' 
s * \v especiales para España 
> 
m á q u i n a s 
de vapor, trilladoras 
^v*1 '̂ Aventadoras, Ar idos , 
CorU-pajas , Corte-raices, 
molinos, etc. 
Bombas p .ra pozos, j a - d i ñ e s , etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catá logos gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BAUCONS Y B U R E A D 
P R I N C E S A , 5% B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, s in rival para el trasiego de vinos 
fübros con mangas de tejido espedid, para vinos y ' guardienles. 
Prendas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetro* y otros instrumentos pi>a el a . d.s. de ius vinos. 
A p á r a l o s calienta-Vinos y Calderas i>¿ra estovar bm obes. 
Depósitos y bocoyes de bi n o es laña i lo paia ah-oho!. 
M á q u i n a s y Lombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladuras y Sajadoras do la tan acreditada fabrica de 1\. Horsby el Soro 
de Grant l iam. 
Instalaciones p i a bodegas, molhios y tris c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para a g o l a m i e n os eu venta y en alquiler. 
Se r e m i t e n j T o s p e c t o * y p; esupueslos. 
B O D E G A 
Se a-rienda una de ía propieda i de D. Ma «el Castellanos, término d é l a 
Puebla AImoradier, á un ki lómetro de la e a r r l e r a , (|ue desde Qnintanar 
de bi Orden v» a la eslaciun de Vi l lacañas . II.1 y envasen de conos para ca-
bida de 17.000 arrobas, prensas, bombas estrujadoras y ludo lo corrcspoO' 
diente de aparatos de m a n g a s necesarias para el pronto y fá il trasiego, ha-
biendo ademas 130 b o c o y e s superiores, de c a b i d a 40 arrobas fno. Para en-
tenderse de arriendo pueden dirigirse al indicado propietario Cailell81103^ 
bue babilau t u el repetido Quinlanar de la OrJen . 
